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El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar la relación entre la 
dependencia emocional y violencia en las relaciones de pareja en mujeres 
comerciantes del mercado Ferial N° 1 de la ciudad de Pisco; considerando para 
este una muestra de 108 mujeres, siguiendo un estudio aplicado de diseño no 
experimental de corte transversal. Para la recolección de datos se empleó el 
Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE) y el Cuestionario de violencia en 
relaciones de pareja. A partir de los resultados obtenidos, se evidencia que existe 
una correlación significativa directa y baja entre las variables dependencia 
emocional y violencia en las relaciones de pareja; de igual forma se evidencia 
que la variable dependencia emocional se relaciona de forma directa y 
significativa con la dimensión agresión física severa y la dimensión lesiones. 
 























The main objective of this study was to determine the relationship between 
emotional dependence and violence in intimate relationships in female traders at 
the Fair Market No. 1 in the city of Pisco; considering for this a sample of 108 
women, following an applied study of a non-experimental cross-sectional design. 
For data collection, the Emotional Dependence Questionnaire (CDE) and the 
Relationship Violence Questionnaire were used. From the results obtained, it is 
evidenced that there is a direct and low significant correlation between the 
variables emotional dependence and violence in partner relationships; in the 
same way, it is evident that the emotional dependence variable is directly and 
significantly related to the severe physical aggression dimension and the injury 
dimension. 
 



















La violencia en las relaciones de pareja es uno de los problemas más latentes 
en la sociedad, estando presente a lo largo de la historia y ha ido en aumento 
durante los últimos años; manifestándose principalmente en un sector de la 
población, las mujeres. A pesar de tener conocimiento de esto y contar con 
nuevas políticas e instituciones creadas para respaldar y proteger la 
vulnerabilidad de la mujer; se siguen presentando casos a nivel mundial. En 
este tipo de violencia se reconocen diferentes aspectos los cuales pueden 
ser la agresión sexual, física y psicológica, siendo esta ultima la menos visible 
ante el ojo de las personas y también la menos reconocida por las víctimas 
ya que muchas veces las mujeres no cuentan los insultos, los menosprecios, 
gritos, desplantes como un tipo de maltrato, normalizando estas conductas 
dentro de la relación. sin embargo, para esta investigación en específico se 
usará a la dependencia emocional como factor relacionado a la violencia en 
las relaciones de pareja, ya que la dependencia emocional en las mujeres es 
una condición poco reconocida, que ha ido incrementando y afianzando la 
violencia. 
 
En el ámbito internacional la OMS (2017) indica que una de cada tres 
mujeres, es decir 35% de la población ha padecido algún tipo de violencia; 
asimismo señalaron que las mujeres que han tenido una relación de pareja y 
mencionaron haber sido víctimas de alguna forma de violencia ya sea sexual 
y/o física en manos de su conyugue equivale al 30% de la población mundial, 
a su vez comentan que el 38% de asesinatos propiciados a mujeres han sido 
cometidos por su pareja masculina.  
 
Esta realidad también se presenta en Latinoamérica y el Caribe en donde 
Guedes, García-Moreno y Bott (2014) en un estudio realizado sobre la 
violencia encontraron que en los países de oriente, la violencia contra la mujer 
había sido medida siguiendo criterios diferentes lo que dificultaba una 
adecuada comparación; sin embargo, en encuestas realizadas entre el 2003 
y 2009 en 12 países de Latinoamérica se encontró que los índices de 
violencia eran más altos en Bolivia con un 53.3% a comparación de República 
Dominicana con un 17%, estas encuestas se realizaron con una muestra 
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aproximada de 3568 mujeres con edades que van de los 15 a 49 años, las 
cuales eran casada o habían convivido alguna vez.  
 
En la realidad peruana, según el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (2019) en nuestro territorio el 63.2 % de las mujeres de 15 a 49 
años han sufrido violencia al menos una vez en su vida a manos de su 
esposo, conviviente o pareja, siendo la violencia psicológica (58.9%) la más 
utilizada por sus agresores, seguida por la violencia física (30,7%) y la 
violencia sexual (6,8%), a su vez el departamento de Apurímac con un 82, 
7% tiene la tasa más alta en casos registrados de violencia, antecediendo a 
Cuzco con un 80,6%. Durante los últimos meses el Perú no ha sido ajeno a 
la pandemia del Covid-19 y ante un confinamiento obligatorio la violencia 
hacia la mujer no ha cesado, así lo da a conocer el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones vulnerables (2020) que durante el mes de septiembre el Centro 
emergencia mujer ha recibido 6,360 casos y en lo que va del año un total de 
52,725, en donde las mujeres con edades de 26 a 35 años son el sector con 
más casos de violencia registrados llegando a ser 13,242 víctimas. 
 
Respecto a esto, Aiquipa (2015) plantea que uno de los principales factores 
que afianzan la violencia en la pareja es la presencia de dependencia 
emocional a esta, ya que cuando una mujer lo padece sufre el temor de que 
su relación termine; es por ello que soporta conductas que pueden ir desde 
una indiferencia hasta ser violentadas físicamente por su conyugue, una de 
las características de estas mujeres es su rol sumiso en la relación y su 
sentimiento de inferioridad que suele conllevar a que piensen que merecen 
un trato inadecuado o que sus ideas o derechos no son importantes. 
 
Las relaciones de pareja en donde se propicia el maltrato hacia la mujer están 
presentes en cada región, departamento y ciudad del país, el INEI (2019) 
refiere que en Ica el 58% de mujeres ha sufrido de violencia familiar ejercida 
por el esposo o compañero, de las cuales 59 % ha sufrido violencia 
psicológica, 25,3 % física y 6,3 % sexual; esto sumado a que entre los años 
2012 y 2018 un total de 38,256 mujeres han denunciado ser víctimas de 
violencia en esta región.  
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Dada la presencia de altos niveles de violencia dirigida a mujeres en este 
departamento se vio prudente realizar un estudio de esta variable y su 
relación con otros indicadores que pudieran desencadenar o facilitar su 
propagación; es por ello que para realizar este estudio se escogió el Mercado 
Ferial N°1 de la ciudad de Pisco, esto debido a que contiene a un porcentaje 
importante de mujeres comerciantes de todas las edades, de diferentes tipos 
de realidades económicas, educativas, familiares, etc. Además, es una 
población muy poco estudiada, que carece de apoyo; sumado a esto, es un 
lugar donde se adquieren productos de primera necesidad el cual continuo 
en funcionamiento a pesar de las restricciones por la pandemia del Covid – 
19, lo que facilito la accesibilidad para la investigación.  
 
Basado en lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente interrogante: 
¿Cuál es la relación entre dependencia emocional y violencia en las 
relaciones de pareja en mujeres comerciantes del Mercado Ferial N°1 de la 
ciudad de Pisco, 2020? 
 
Por lo consiguiente, la justificación de este estudio es contribuir con el 
conocimiento de la realidad, analizando la relación entre las variables y 
conocer como la dependencia emocional puede influir a que una mujer pueda 
sufrir de violencia en sus relaciones de pareja; a nivel social, crear conciencia 
de esta problemática por medio de charlas o talleres, ya que muchas veces 
las mujeres no identifican las situaciones en las cuales son violentadas 
puesto que tienen la idea de que mientras no exista daño físico no hay 
violencia, pasando por el alto el maltrato psicológico, evitando así poder 
poner un alto a la agresión desde que esta se empieza a manifestar de 
maneras muy sutiles; a nivel metodológico aportaran antecedentes para 
próximas investigaciones y a su vez este conocimiento servirá para diseñar 
nuevos proyectos de intervención y campañas de prevención hacia las 
mujeres, en el sector de salud, educativo, social y familiar. 
 
A partir de la interrogante planteada se formuló como objetivo general: 
Determinar la relación entre dependencia emocional y violencia en las 
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relaciones de pareja en mujeres comerciantes del Mercado Ferial N °1 de la 
ciudad de Pisco, 2020. 
De la misma forma se plantearon los siguientes objetivos: 1) Determinar la 
relación entre agresión por conductas de desvalorización con dependencia 
emocional en mujeres comerciantes del mercado ferial N° 1 de la ciudad de 
Pisco. 2) Determinar la relación entre agresión física severa con dependencia 
emocional en mujeres comerciantes del mercado ferial N° 1 de la ciudad de 
Pisco. 3) Determinar la relación entre coerción sexual y dependencia 
emocional en mujeres comerciantes del mercado ferial N° 1 de la ciudad de 
Pisco. 4) Determinar la relación entre lesiones y dependencia emocional en 
mujeres comerciantes del mercado ferial N° 1 de la ciudad de Pisco. 5) 
Determinar la relación entre negociación y dependencia emocional en 
mujeres comerciantes del mercado ferial N° 1 de la ciudad de Pisco. 6) 
Describir el nivel de dependencia emocional en mujeres comerciantes del 
mercado ferial N° 1 de la ciudad de Pisco. 7) Describir el nivel de violencia en 
las relaciones de pareja en mujeres comerciantes del mercado ferial N° 1 de 
la ciudad de Pisco. 
 
A partir de esto se plantea como hipótesis general: Existe relación entre 
dependencia emocional y violencia en las relaciones de pareja en mujeres 
comerciantes del mercado ferial N°1 de la ciudad de Pisco. 
Las hipótesis específicas son: 
1) Existe relación entre agresión por conductas de desvalorización con 
dependencia emocional en mujeres comerciantes del mercado ferial N° 1 de 
la ciudad de Pisco. 2) Existe relación entre agresión física severa con 
dependencia emocional en mujeres comerciantes del mercado ferial N° 1 de 
la ciudad de Pisco. 3) Existe relación entre coerción sexual y dependencia 
emocional en mujeres comerciantes del mercado ferial N° 1 de la ciudad de 
Pisco. 4) Existe relación entre lesiones y dependencia emocional en mujeres 
comerciantes del mercado ferial N° 1 de la ciudad de Pisco. 5) Existe relación 
entre negociación y dependencia emocional en mujeres comerciantes del 





II. MARCO TEÓRICO 
Al realizar un trabajo de investigación se vio pertinente tomar en 
consideración estudios previos referentes a las variables estudiadas; de los 
cuales a nivel internacional, en Bolivia, Patsi (2020) realizó una investigación 
con el propósito de encontrar la conexión de Esquemas Desadaptativos y la 
Dependencia Emocional en 40 mujeres violentadas, para la medición los 
instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de esquemas de Young y el 
Cuestionario de dependencia emocional, utilizando como metodología la 
descriptiva – correlacional, obteniendo entre las variables una correlación 
positiva y significativa. 
 
Rahme et al. (2020), en Líbano evaluaron la prevalencia de la Violencia con 
la mujer y los factores asociados con VCM, la muestra fue escogida de todas 
las provincias libanesas y el estudio transversal se dio entre los meses de 
septiembre y diciembre; obteniendo 37% de mujeres maltratadas físicamente 
y 49% no maltratadas físicamente, los factores asociados fueron tener una 
pareja adicta al alcohol o drogas, con antecedentes de violencia, abusos en 
la infancia y divorcio. 
 
En Suecia, Yu et al. (2019) abordaron la relación entre los Trastornos 
Mentales y la Violencia por parte de la Pareja Intima de hombres hacia las 
mujeres, para la muestra se seleccionaron a hombres de 9 grupos de 
trastornos que van desde autismo hasta depresión entre los años 1998 – 
2013, resultando que los trastornos utilizados en la investigación asociados 
al abuso de una sustancia tienen probabilidades altas de cometer actos de 
violencia por parte de la pareja intima. 
 
Gallegos et al. (2019) ejecutaron una investigación para medir la relación 
entre Autoestima, Violencia Psicológica en sus Relaciones de Pareja en 100 
alumnas de un instituto, el tipo de investigación fue correlacional y se 
utilizaron la fusión de dos pruebas Index of Spouse abuse y la prueba 
depurada APCM para medir violencia y para autoestima la escala de 
Rosenberg, resultando no se relacionó de manera significativa la violencia 
psicológica con la autoestima en la muestra. 
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En Michigan, Jenkins (2017) se analizó cómo influye la Dependencia 
Emocional y la Autoeficacia en la intención de regresar con la pareja, para lo 
cual se evaluó a un grupo de 70 mujeres víctimas de violencia que viven en 
refugios rurales, se utilizaron la Escala de autoeficacia, el Inventario de 
dependencia emocional y el Cuestionario de intención de regresar para 
cuantificar las variables, dando como resultado que la autoeficacia, 
dependencia emocional son predictores altos estadísticamente en la 
intención de regresar. 
 
En el ámbito nacional en la ciudad de Chimbote, Concha (2020) se propuso 
como objetivo encontrar la conexión entre la dependencia emocional y los 
modos de afrontamiento al estrés en un grupo de 215 mujeres víctimas de 
violencia, la metodología utilizada en este estudio fue descriptiva – 
correlacional, para la evaluación se utilizaron el Cuestionario de dependencia 
emocional (CDE) y el Cuestionario de modos de afrontamiento al estrés para 
cuantificar las variables, obteniendo como resultado la relación significativa 
entre dependencia emocional y afrontamiento al estrés.  
 
Un año antes en la misma ciudad, Salazar (2019) realizo un estudio en donde 
buscaba determinar el nivel de relación entre dependencia emocional, 
depresión y ansiedad en un grupo de 350 mujeres violentadas registradas en 
el instituto de medicina legal Nuevo Chimbote, se utilizó como metodología 
descriptiva – correlacional, se emplearon el Inventario de Dependencia 
Emocional (IDE), el Inventario para determinar depresión de Beck-II y el 
Inventario de ansiedad de Beck (BAI) para medir las variables, dando como 
resultado entre las variables de dependencia emocional, depresión y 
ansiedad una correlación significativa y positiva.  
 
El mismo año en Lima, Once-Díaz (2019) analizaron la relación entre 
Dependencia Emocional y Satisfacción en la vida en 1211 universitarias 
víctimas y no víctimas de violencia, la metodología del estudio fue descriptiva 
– correlacional, se utilizaron el Cuestionario de violencia entre novios 
(CUVINO), el Inventario de dependencia emocional (IDE), obteniendo en la 
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muestra de mujeres víctimas una conexión significativa entre las variables a 
comparación del grupo de mujeres sin violencia donde la relación fue menor. 
En el distrito de Ancón en Lima, Sarmiento (2018) se propuso establecer la 
conexión entre la violencia familiar y dependencia emocional en una muestra 
de 60 mujeres agredidas que se atienden en un puesto de salud, la 
metodología utilizada fue descriptiva-correlacional y para medir los resultados 
se utilizaron la Escala de violencia familiar y el Inventario de dependencia 
emocional (IDE), encontrando como resultado que la violencia familiar y la 
dependencia emocional pueden estar asociadas ya que ambas tiene una 
correlación directa, significativa y de intensidad moderada.  
 
Huamán y Medina (2017) en la ciudad de Cajamarca determinaron la 
conexión existente entre las variables de Dependencia Emocional y los Tipos 
de Violencia en las Relaciones de pareja en una muestra de 55 mujeres, se 
aplicaron el Cuestionario de dependencia emocional (CDE) y el Cuestionario 
de identificación de tipo de violencia para cuantificar las variables, en un 
estudio descriptivo correlacional, resultando que la correlación entre ambas 
es positiva moderada  
 
Posterior a esto se delimitaron las definiciones conceptuales de las variables 
y las teorías pertinentes para la investigación. Considerando a Bandura y 
Walters (1963), quienes afirman que una persona desde su infancia puede 
adquirir nuevas conductas a través de la observación y la imitación, y si estos 
comportamientos tienen una respuesta positiva por quienes lo observan esta 
conducta se va a mantener, pues los niños tienden a copiar en su mayoría 
conductas de personas representativas, semejantes y de su propio sexo, esto 
explicaría como muchos de los agresores tienen como antecedente un padre, 
abuelo, tío o imagen representativa masculina violenta en su familia.  
 
A pesar de estar presente en un porcentaje de las mujeres, la dependencia 
emocional es un tema poco investigado, no aparece en los manuales de 
diagnóstico (DSM-V o CIE–10), solo se puede encontrar literatura científica, 
empero, uno de los que se ha dedicado a estudiar esta variable es el 
psicólogo Castello (2005) mencionando que una persona con Dependencia 
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emocional siente una necesidad extrema de afecto hacia otra persona y esta 
se mantiene a lo largo de las diferentes relaciones, esta dependencia se 
puede dar en dos tipos: La dependencia instrumental caracterizada por la 
falta de autonomía, iniciativa, inseguridad, estos individuos se refugian en 
otra persona para no tener que tomar decisiones o responsabilidades, por 
otro lado la dependencia emocional solo se caracteriza por la necesidad de 
estar al lado del otro. Dentro de las características de estas personas esta su 
intenso miedo al abandono por ello intenta siempre permanecer en una 
relación amorosa las cuales en su mayoría empiezan desde que son 
adolescentes pues sienten que esta pareja le da sentido a su vida, por tal 
motivo es posible que en algunos casos las mujeres con dependencia 
emocional le consientan a su conyugue actos violentos en contra de ellas 
solo por mantener la relación y sentirse unidas a él (Butell, Muldoon y Carney; 
2012). 
 
El Dr. John Bowlby (1993) con respecto al apego, menciona que la salud 
mental de una persona se define desde su niñez, puesto que es muy 
importante el tipo de relación que este desarrolla con su madre, si esta se da 
de manera cálida se verá reflejada a lo largo de su vida, pues este proceso 
sirve de pilar para éxito de las relaciones afectivas. Esto puede explicar 
porque la dependencia emocional es una necesidad extrema de afecto; en 
relación a esto Castello (2005) propone un modelo adictivo, 
conceptualizándola como una sucesión de amores adictivos, esta adicción 
puede darse hacia una persona o al amor, pero esta no se puede confundir 
como las adicciones que se desarrollan al alcohol o algún tipo de sustancia 
en específico, pues una persona puede ser adicta a su pareja pero cuando la 
relación llegue a su fin, la adicción se rompe, sin embargo el individuo  va 
continuar siendo dependiente emocional y repetirá su conducta con sus 
futuras relaciones. 
 
En ocasiones la dependencia emocional ha sido utilizada para explicar las 
conductas pasivas que tienen las mujeres que sufren de violencia en sus 
relaciones de parejas, ya que muchas de ellas continúan en sus relaciones a 
pesar de ser violentadas, Aiquipa (2015) define la violencia en las relaciones 
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de pareja como un tipo de violencia interpersonal que ocasiona sufrimiento, 
ya sea físico, psicológico o sexual dentro de una relación, aunque esta 
violencia puede darse en hombres y mujeres, la mayoría de veces siempre la 
mujer es la víctima. Por otro lado, la Organización mundial de la salud y 
Organización panamericana de la salud (2013) mencionan que la violencia 
de la mujer en las relaciones de pareja es la forma más frecuente de maltrato 
hacia este sector de la población ya que, aunque el hombre tiene más 
probabilidades de ser víctima de violencia, los agresores más comunes hacia 
las mujeres son sus parejas, esta violencia se presenta en todos los entornos, 
sin importar el estado económico, religioso o cultural. Otros autores como 
Rozo, Moreno, Perdomo y Avedaño (2019) refieren que la violencia entre la 
pareja tiene como propósito controlar al otro de manera sexual, emocional, 
física, económica y psicológica, estas actitudes se pueden dar de manifestar 
continuamente o de vez en cuando entre parejas homosexuales o 
heterosexuales. 
 
Johnson (2006, 2008, 2011) propone dos tipologías de violencia relacionadas 
al grado, la primera es la Violencia Controladora Coactiva la cual en su 
mayoría es ejercida por el hombre hacia la mujer en una relación, siendo ella 
la que toma una postura de sumisión desarrollando la resistencia violenta, 
aunque también se puede dar el control violento por ambas partes, este tipo 
de violencia se caracteriza por tener un modelo de intensidad estable que se 
mantiene durante toda la relación de pareja pero que aumenta su gravedad 
cuando existe una separación; la segunda tipología es la Violencia 
Situacional, se caracteriza por tener episodios de violencia relacionados a 
situaciones estresantes dentro de la relación de pareja, la mayoría de veces 
estos sucesos de violencia terminan cuando la relación llega a su fin, sin 
embargo muchas veces se mantienen o en el peor de los casos aumentan su 
intensidad, este segundo tipo de violencia se subdivide en dos: La violencia 
situacional asociada a los conflictos y la violencia situacional asociada a la 
gestión de la ruptura de la pareja. 
 
La violencia en las relaciones de pareja es una cuestión social y de salud 
pública y con el pasar de los años se ha notado un incremento en las 
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estadísticas internacionales, nacionales y locales, en muchos de estos casos 
las agresiones empiezan de manera muy sutil, casi imperceptibles y terminan 
en el peor de los casos con la muerte, es de interés para las mujeres 
reconocer estas conductas desde el primer momento para colocarle un alto, 
buscar ayuda y escapar de esta situación antes de que sea demasiado tarde, 
no obstante si ya están inmersas en este círculo actuar de manera correcta 
denunciando a su agresor.  
 
Muchas de las relaciones con problemas de violencia repiten las mismas 
situaciones una y otra vez por ello, Leonore Walker (1979) realizo una teoría 
denominada el Ciclo de la Violencia la cual diferenció tres etapas por las 
cuales transitaban las parejas con problemas de violencia en su relación, 
estas son: La acumulación de tensión, en esta etapa el agresor actúa con 
autoridad propiciando conductas que lastiman a su pareja, la cual de cierta 
manera acepta estos abusos ligados a un sentimiento de culpa pues cree que 
de cierta manera los merece; en la segunda etapa denominada la Explosión 
violenta ocurre un desborde de agresiones muy violentas, las cuales pueden 
ser físicas, psicológicas y sexuales, en esta situación la víctima no opone 
resistencia, puesto que tiene temor que su situación empeore; y por último la 
etapa nombrada Luna de miel o Arrepentimiento es la más peligrosa ya que 
en ella el agresor muestra un falso arrepentimiento, pide perdón, y se 
comporta de manera cariñosa y amable con su víctima, esto le provoca 
confusión y hace mucho más difícil que pueda salir de esa situación, puesto 











3.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo 
De tipo aplicada, ya que utiliza los conocimientos y los expone de manera 
práctica, beneficiando a las personas que participan en los procesos y a la 
sociedad en sí, enriquece a la disciplina con nuevos conocimientos y utiliza 
con inmediatez estos nuevos conocimientos para dar respuesta a los 
problemas Vargas (2008). 
 
Diseño  
El diseño utilizado fue no experimental, debido a que las variables no se 
manipulan de forma intencional, se observan los fenómenos de manera 
natural para su análisis. De corte transversal, porque realiza el análisis de la 
variable en un momento dado y tiempo único (Hernández y Mendoza, 2018) 
 
3.2 Variables y Operacionalización 
A fin de especificar las variables de esta investigación, tanto como 
dimensiones e indicadores de la Dependencia emocional y Violencia en las 
relaciones de pareja, revisar el anexo 2. 
 
3.3 Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
Población 
Definido como un conjunto de individuos de comparten rasgo y 
características en común y en base a estas se busca llevar a cabo un estudio 
(Mendoza y Ramírez; 2020). Para la presente investigación se tomó en 
cuenta a todas las mujeres comerciantes del Mercado Ferial Nº 1 de la ciudad 
de Pisco. 
 
Criterios de inclusión 
- Ser mujer. 
- Tener de 18 a 35 años. 
- Ser comerciante del Mercado ferial N°1. 




Criterios de exclusión 
- No ser mujer. 
- Aquellas que sean mayores de 35 años 
- Aquellas que no sean comerciantes del Mercado ferial N°1 
- Aquellas que no tengan o no hayan tenido pareja. 
 
Muestra 
Es una porción de la población, a partir de la cual se recolectará la 
información pertinente, de forma que los datos obtenidos de este puedan 
reflejarse en el conjunto total (Hernández, Fernández y Baptista; 2014). Con 
el fin de obtener una muestra óptima se usó el programa estadístico G*power 
versión 3.1.9.2, con el cual se obtuvo una muestra con (p=0.05) y un valor de 
correlación de (Rho= 0.401); arrojando una muestra de 75 mujeres. A partir 
de esto se vio prudente ampliar la muestra, dado que mediante una encuesta 
simple solo 108 mujeres se encontraban laborando con normalidad, a las 
cuales se le aplicó la prueba, por lo que se consideró a conjunto evaluado 
como parte de la muestra.  
 
Muestreo 
El método utilizado fue el no probabilístico por conveniencia, ya que todos los 
participantes no tienen la misma posibilidad de ser tomados en cuenta para 
la investigación, esto porque la elección se basa a los criterios del 
investigador (Otzen y Manterola, 2017).  
 
3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
Debido a la coyuntura por la pandemia del Covid 19, lo cual restringe el trato 
directo con la población a evaluar se utilizó como técnica de recolección de 
datos la encuesta debido a que, los instrumentos utilizados son dos 
cuestionarios con indicadores los cuales están dirigidos a la población. Para 
poder evaluar las variables del estudio se seleccionaron dos instrumentos, el 
primero mide el nivel de Dependencia emocional que puede tener una 
persona en edad adulta, esto lo ayuda a poder reconocer las conductas que 
lo conllevan a padecer de esta condición, el segundo instrumento mide el 
nivel de Violencia en las relaciones de pareja, esto conlleva al individuo 
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reconocer de qué manera se está siendo víctima de violencia en su relación. 
Los instrumentos a continuación corresponden a un inventario y escala. 
 
Ficha técnica de la variable 1: Dependencia emocional 
Nombre: Cuestionario de dependencia emocional (CDE) 
Autores: Lemos Hoyos Mariantonia y Londoño Arredondo Nora Helena  
Año: 2006 
Procedencia: Colombia 
Adaptación: Brito Larrea Vanessa y Gonzales Chávez Erika en el 2016, Perú  
Administración: Individual y grupal 
Aplicación: Hombres y mujeres de 18 a 35 años 
Numero de ítems: 23 ítems 
Tiempo: 10 minutos 
Dimensiones: Ansiedad por separación, expresión afectiva de la pareja, 




Para, Lemos y Londoño (2006), era necesario construir un instrumento que 
respondiera directamente al constructo de Dependencia Emocional, ya que 
durante sus investigaciones encontraron diferentes instrumentos de 
Dependencia Emocional que estaban orientados hacia otro tipo de vertientes. 
Asimismo, en Perú, Brito y Gonzales (2016) consientes de la problemática 
existente de la Dependencia Emocional en las relaciones de pareja y que esta 
guarda una estrecha relación con la violencia, empezaron su búsqueda de un 
instrumento que pueda ayudar a la detección de la Dependencia Emocional, 
es así que en el proceso de búsqueda se encontró el Cuestionario de 
Dependencia Emocional (CDE), el cual al ser adaptado a la población 
peruana podrá contribuir a diseñar posibles tratamientos o intervenciones con 
el fin de ayudar a las personas. 
 
Consigna de aplicación 
Se indica que, a continuación, encontrará unas afirmaciones que una persona 
podría usar para describirse a sí misma con respecto a sus relaciones de 
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pareja. Por favor, lea cada frase y decida que tan bien lo(a) describe. Cuando 
no estés seguro(a), base su respuesta en lo que usted siente, no en lo que 
usted piense que es correcto.  
 
Calificación de instrumento  
El instrumento consta de 6 niveles y su puntuación es de 0 a 6 puntos en una 
escala tipo Likert. Se suman todos los ítems de cada dimensión para obtener 
el puntaje directo, luego de esto continuar con su interpretación y puntaje 
general. 
 
Propiedades psicométricas originales 
La validación de hecha por Lemos y Londoño (2006) en la versión original 
obtienen un alfa total de 0.950. Sin embargo, se consideró eliminar la sub-
escala de concepto de otros por obtener un alfa muy bajo (á= 0.437). Las 
sub-escalas de: concepto de sí mismo 0.809, amenazas 0.903 y estrategias 
interpersonales 0.878 obtuvieron Alfas aceptables para la validez del 
instrumento final. 
 
Propiedades psicométricas peruanas  
Por otro lado, la validación del instrumento realizada por Brito y Chávez 
(2016) a través del alfa de Cronbach con la fiabilidad total basada en la 
aplicación de 987 participantes donde se obtuvo un valor de 0.919, indicando 
que la fiabilidad de la prueba es alta, la cual se evidencia también en las 
dimensiones: Ansiedad por separación (α=.848) expresión afectiva de la 
pareja (α=.777) modificación de planes (α=.740) y miedo a la soledad 
(α=.754). Asimismo, el instrumento se sometió a la evaluación de 10 jueces 
expertos, a los cuales se le evaluó sus valoraciones mediante la intensidad 
de solapamiento entre expertos (proporción de acuerdos) y cuyos resultados 
determinaron que el 79% de los ítems aportaban a la estructura teórica del 
instrumento. 
 
Propiedades psicométricas piloto 
Con el fin de evaluar si los de validez y confiabilidad expuestos anteriormente 
se mantenía adecuados para la población de estudio se realizó un estudio 
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piloto a 50 mujeres; des cual al evaluar la validez del constructo mediante la 
prueba ítem-test se determinó que todos los ítems mantenían una correlación 
significativa (p<0.05) en relación al puntaje total de la prueba; corroborando 
que la prueba es adecuada para su aplicación para la medición de 
dependencia emocional. De la misma forma, al evaluar los niveles de 
fiabilidad en la prueba y sus dimensiones se obtuvo que para la variable total 
un valor de .972; de la misma forma para sus dimensiones ansiedad por la 
separación (.932), Expresión afectiva en pareja (.885), modificación de 
planes (.911), miedo a la soledad (.936). Determinando que tanto la prueba 
como sus dimensiones tienen altos niveles de confiabilidad, para mayor 
especificación, ver tabla. 
 
Ficha técnica de la variable 2: Violencia en las relaciones de pareja 
Nombre: Cuestionario de violencia en las relaciones de pareja 
Autores: Straus, Hamby, Boney-McCoy y Sugarman 
Año: 1996 
Procedencia:  Estados unidos 
Adaptación: Guerrero Terán Gabriela y Sánchez Castro Susam en el 2018, 
Perú 
Administración: Individual y colectiva. 
Aplicación: Mujeres y hombres de 18 años en adelante 
Numero de ítems: 35 ítems  
Tiempo: 15 minutos 
Dimensiones: Agresión por conductas de desvalorización, agresión física 
severa, coerción sexual, lesiones y negociación. 
 
Reseña histórica 
Para Guerrero y Sánchez (2018) la violencia en las relaciones de pareja viene 
siendo una táctica para extinguir conflictos ya sean de parejas jóvenes o 
adultas, siento la violencia una problemática latente en la sociedad realizaron 
la búsqueda de un instrumento que pueda analizar las estrategias utilizadas 
por la pareja para resolver sus conflictos y a su vez esto ayude para abordar 





Consigna de aplicación 
A continuación, encierra en un círculo cuantas veces sucedieron las 
siguientes cosas en el año pasado, y cuantas veces las hizo tu pareja.  
 
Calificación de instrumento 
El instrumento consta de 7 niveles y la puntuación es de 0 a 7 puntos en una 
escala tipo Likert, luego de esto se suman los ítems de cada dimensión para 
luego de esto realizar la interpretación y obtener el puntaje general. 
 
Propiedades psicométricas originales 
Según Strauss et al. (1996) la validación de su instrumento obtuvo α=.0.94 
en el Alfa de Cronbach, con que indica que su instrumento es confiable. La 
fiabilidad también es visible en las dimensiones de violencia física (α=0.83), 
negociación (α=0.83), violencia psicología (α=0.81) y coacción sexual 
(α=0.80). 
 
Propiedades psicométricas peruanas  
La validación determinada por Guerrero y Sánchez (2018) obtuvo α=0.846 en 
el Alfa de Cronbach, lo que indica alta confiabilidad. Esta fiabilidad también 
se puede notar en las dimensiones: negociación (α=0.843), agresión por 
conductas de desvalorización (α=0.711), agresión física severa (α=0.850), 
coerción sexual (α=0.738) y lesiones (α=0.662). Para alcanzar esta validez 
se evaluó una muestra compuesta por 671 personas entre las edades de 18 
a 25 años, todos con nivel de instrucción superior. 
 
Propiedades psicométricas del piloto 
Con el fin de evaluar si los de validez y confiabilidad expuestos anteriormente 
se mantenía adecuados para la población de estudio se realizó un estudio 
piloto a 50 mujeres; des cual al evaluar la validez del constructo mediante la 
prueba ítem-test se determinó que todos los ítems mantenían una correlación 
directa y significativa (p<0.05) en relación al puntaje total de la prueba. 
Permitiendo afirmar que la prueba es adecuada para su aplicación en cuanto 
a la medición de violencia en las relaciones de pareja. Prosiguiendo a evaluar 
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los niveles de fiabilidad en la prueba y sus dimensiones se obtuvo para la 
variable total un valor de .818; de la misma forma para sus dimensiones 
negociación (.842), agresión por conductas de desvalorización (.815), 
agresión física severa (.672), coerción sexual (.676), lesiones (.615). 
Determinando que tanto la prueba como sus dimensiones tienen adecuados 
niveles de confiabilidad, para mayor especificación, ver tabla. 
 
3.5 Procedimientos 
Como primer paso se eligió los instrumentos más adecuados para realizar la 
medición de las variables, después de eso, se les envió a los autores una 
carta de presentación solicitándoles su permiso para hacer uso de sus 
instrumentos con fines académicos, consiguiente para la realización del 
estudio piloto se solicitó el permiso correspondiente a la dirigente del Mercado 
Ferial N° 1 para que brinde la facilidad de poder evaluar a las comerciantes, 
antes de realizar la evaluación final se entregó a todas las participantes un 
tríptico informativo, contiendo información sobre las variables y 
características de la evaluación, finalmente se realizó una encuesta virtual a 
través de la plataforma de Google Forms, el cual contenía el consentimiento 
para formar parte de la investigación y los instrumentos a aplicar. Después 
de realizar la evaluación se pasó a recolectar los datos para finalmente llevar 
a cabo el análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
En primer lugar, mediante la aplicación de una prueba piloto se evaluó la 
validez por V de Aiken y confiabilidad mediante Alfa, buscando que las 
pruebas sean adecuadas para su aplicación. Para definir el tamaño de la 
muestra a usar se empleó el programa G*Power v 3.1.1.9; posterior a esto, 
mediante el uso del programa estadístico SPSS 25 se realizó las pruebas de 
normalidad Kolmogorov Smirnov para las variables de estudio y sus 
dimensiones. A partir de los resultados de este se procedió a analizar la 
correlación de las variables usando Rho de Spearman. Finalmente se 
establecieron los estadísticos descriptivos con el fin de evaluar los niveles de 




3.7 Aspectos Éticos 
Según el código de ética del colegio de psicólogos (1995) durante una 
investigación el investigador tiene por obligación buscar un consejo ético y 
salvaguardar los derechos de los participantes, manteniendo durante toda la 
investigación las practicas éticas; cada participante debe estar informado 
sobre las características de la investigación y comprender los motivos por los 
cuales se le está evaluando, a su vez se debe de respetar la libertad del 
participante de poder desistir de la investigación, si se encuentra algún 
aspecto negativo que dañe o perjudique al participante se debe de anular el 
procedimiento, por último, la información obtenida es confidencial y para uso 






















Tabla 1: Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para las variables 
Dependencia emocional y Violencia en las relaciones de pareja 
Variables 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Dependencia 
emocional 
0.174 108 0.000 
Ansiedad por 
separación 
0.151 108 0.000 
Expresión afectiva de 
la pareja 
0.201 108 0.000 
Modificación de 
planes 
0.180 108 0.000 
Miedo a la soledad 0.241 108 0.000 
Violencia en las 
relaciones de pareja 
0.242 108 0.000 




0.266 108 0.000 
Agresión física 
severa 
0.418 108 0.000 
Coacción sexual 0.417 108 0.000 
Lesiones 0.378 108 0.000 
 
A partir de las pruebas de normalidad, se evidencia que tanto las dos 
variables estudiadas como sus dimensiones presentan una distribución no 
normal (p<0.05), por lo que se efectuará su análisis con estadísticos no 







Tabla 2: Prueba de correlación Rho de Spearman entre Dependencia 
















Se evidencia que entre ambas variables existe una relación significativa 
(p=0.004) directa débil (Rho= 0,275), es decir que, a mayores niveles de 
dependencia emocional, se encontrarán mayores niveles de violencia en las 
relaciones de pareja (Barrera, 2014). 
 
Tabla 3 Prueba de correlación Rho de Spearman entre Dependencia 
emocional y la dimensión Negociación 











Se pone en evidencia que entre ambas variables no existe una relación 
significativa (p=0.281), es decir que los niveles de dependencia emocional no 






Tabla 4: Prueba de correlación Rho de Spearman entre Dependencia 















Se evidencia que entre ambas variables existe una relación significativa 
(p=0.005) e directa débil (Rho= 0,267), es decir que, a mayores niveles de 
dependencia emocional, se encontrarán mayores niveles agresión por 
conductas de desvalorización (Barrera, 2014). 
 
Tabla 5: Prueba de correlación Rho de Spearman entre Dependencia 















Se pone en evidencia que entre ambas variables no existe una relación 
significativa (p=0.283), es decir que los niveles de dependencia emocional no 





Tabla 6: Prueba de correlación Rho de Spearman entre Dependencia 














Se pone en evidencia que entre ambas variables no existe una relación 
significativa (p=0.076), es decir que los niveles de dependencia emocional no 
influyen en los niveles de coacción sexual (Barrera, 2014). 
 
Tabla 7: Prueba de correlación Rho de Spearman entre Dependencia 
emocional y la dimensión Lesiones 











Se evidencia que entre ambas variables existe una relación significativa 
(p=0.000) e directa moderada (Rho= 0,344), es decir que, a mayores niveles 










Tabla 8: Descripción de los niveles de la variable Dependencia emocional 
Variable Niveles Frecuencia Porcentaje 
Dependencia 
Emocional 
Bajo 94 87.0% 
Medio 12 11.1% 
Alto 2 1.9% 
Total 108 100% 
 
Al analizar los niveles de dependencia emocional, se puede apreciar que el 
87% presentó un nivel bajo, el 11.1% un nivel medio y el 1.9% un nivel de 
autoestima alto. Evidenciando que la mayoría de las evaluadas presentan 
niveles bajos de dependencia emocional.  
 
Tabla 9: Descripción de los niveles de la variable Violencia en las relaciones 
de pareja 





Bajo 104 96.3% 
Medio 4 3.7% 
Alto 0 0% 
Total 108 100% 
 
Al analizar los niveles de violencia en las relaciones de pareja, se puede 
apreciar que el 96.3% presentó un nivel bajo, el 3.7% un nivel medio y el 0% 
un nivel alto. Evidenciando que la mayoría de las evaluadas presentan niveles 












La presente investigación tomo relevancia por el incremento de las conductas 
violentas que sufren las mujeres en sus relaciones de pareja y como la 
dependencia emocional ha podido afianzar a la realización de estas. por tal 
motivo es de total importancia la propagación de la información sobre estos 
temas entre las mujeres, ya que en la mayoría de casos las víctimas no le 
toman importancia o no reconocen cuando sufren violencia psicológica y se 
atreven a denunciar estos hechos ya cuando han sido violentadas 
físicamente o en los peores casos muchas terminan perdiendo la vida, como 
lo menciono el INEI (2018) en el Perú el 59% de las mujeres han sufrido 
violencia psicológica, 25.3% física y 6.3% sexual. 
 
El objetivo general busco determinar la relación entre dependencia emocional 
y violencia en las relaciones de pareja,  posterior a la evaluación de los datos 
obtenidos se evidencia la existencia de una correlación directamente 
proporcional  baja y una significativa entre la dependencia emocional y la 
violencia en las relaciones de pareja; contrastando de lo expuesto por 
Sarmiento (2018), que en su estudio de la correlación existente entre la 
dependencia emocional y la violencia familiar en mujeres que sufrieron algún 
tipo de agresión, en el que concluyó que existe una relación directamente 
proporcional fuerte entre ambas variables. A partir de esto se entiende que, 
a mayores niveles de dependencia emocional en mujeres, más propensas 
estarán de caer en relaciones afectivas violentas, equiparándose con 
adicciones a sustancias psicoactivas; puesto que estas se vuelven adictas a 
su pareja durante la relación, pasando por alto el daño y desgaste que esta 
les produce y manteniendo esta conducta hasta que esta termina de forma 
permanente, repitiendo este comportamiento en su siguiente relación 
(Castello, 2005). 
 
En el primer objetivo específico se determinó la relación entre agresión por 
conductas de desvalorización con dependencia emocional donde se 
evidencia la existencia de una correlación directamente proporcional baja y 
significativa entre ambas variables; esto guarda relación con los estudios de 
Huamán y Medina (2017), que al evaluar la correlación existente entre la 
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dependencia emocional y la violencia psicológica concluyó que existe 
relación directa moderada entre ambas; esto quiere decir que entre mayores 
niveles de dependencia emocional posea un individuo, mayor riesgo corre de 
verse involucrada en agresiones físicas o psicológicas que ponen en tela de 
juicio su valor como persona, por parte de sus parejas. Con frecuencia los 
individuos que desarrollan este tipo de comportamiento vienen de familias 
autoritarias en las cuales se les privó de cualquier tipo de afecto, reflejando 
esta conducta en las relaciones que este forme a lo largo de su vida; de la 
misma forma la víctima acepta estos tratos, bajo la idea de que es lo que 
merece, reforzando de esta manera la aparición de los mismos (Walker, 
1979). 
 
Con respecto al segundo objetivo específico se determinó la relación entre 
agresión física severa y dependencia emocional donde no se evidencia la 
existencia de correlación significativa; en relación a esto Huamán y Medina 
(2017) determinaron en su estudio de la correlación existente entre la 
dependencia emocional y la violencia física, en el que concluyeron que existe 
relación directa moderada entre ambas variables. Al hablar de agresiones 
físicas severas, se hace alusión a generar un prejuicio a nivel físico 
desembocando en la incapacidad o daños permanentes o en algunos casos 
inclusive generando consecuencias fatales. Estas conductas suelen 
manifestarse durante la denominada “explosión violenta” en la que el agresor 
manifiesta un frenesí de violencia, reduciendo a la víctima que no puede 
hacer más que actuar de forma sumisa inducida por el temor de agravar la 
situación (Walker, 1979). 
 
Para el tercer objetivo específico se determinó la relación entre coerción 
sexual y dependencia emocional, para el cual, se evidencia que no existe una 
correlación significativa; corroborando lo expuesto por Huamán y Medina 
(2017), que en su estudio de la correlación existente entre la dependencia 
emocional y la violencia sexual en mujeres que sufrieron algún tipo de 
agresión, concluyó que no existe relación entre ambas variables; esto quiere 
decir que los niveles de dependencia emocional de un individuo no son un 
factor determinante para que este sea víctima de agresiones relacionadas a 
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su sexualidad. Dentro de lo concerniente a agresiones sexuales, se recalca 
que estas no se limitan únicamente al acto coital, sino que también a 
expresiones, gestos o piropos no deseados; estos con el fin de ejercer un 
control en su pareja, tomándola como un objeto sexual y no como un ser 
pensante (Rozo et al; 2019). 
 
En el cuarto objetivo específico se determinó la relación entre lesiones y 
dependencia emocional, en el cual se evidencia la existencia de correlación 
significativa moderada; en relación a esto Huamán y Medina (2017) 
determinaron en su estudio de la correlación existente entre la dependencia 
emocional y la violencia física, en el que concluyeron que existe relación 
directa moderada entre ambas variables. Al hablar de lesiones, se hace 
referencia a los daños y marcas que derivan de la manifestación de 
conductas agresivas por parte de un individuo contra su la pareja. Como se 
mencionó anteriormente, estas conductas suelen manifestarse durante la 
denominada “explosión violenta” en la que el agresor manifiesta un frenesí 
de violencia, reduciendo a la víctima que no puede hacer más que actuar de 
forma sumisa inducida por el temor de agravar la situación (Walker, 1979). 
 
Para el quinto objetivo específico se determinó la relación entre negociación 
y dependencia emocional, donde se evidencia que no existe correlación 
significativa entre la dependencia emocional y la dimensión negociación, 
entendiéndose por negociación la capacidad para arreglar los problemas 
presentados a lo largo de la relación tomando en cuenta la opinión de ambas 
partes de forma equitativa; contrastando de lo expuesto por Huamán y 
Medina (2017), que en su estudio de la correlación existente entre la 
dependencia emocional y la violencia psicológica, concluyó que existe 
relación directa moderada entre ambas variables. Por lo que se afirma que la 
dependencia emocional no influye en la aparición o falta de un trato equitativo 
y de mutuo entendimiento dentro de las relaciones de pareja.   
 
Continuando con el sexto objetivo específico se describió los niveles de 
dependencia emocional obtenidos en mujeres donde se evidencia que, de los 
evaluados el 87% presentó niveles bajos y el 1.9% un nivel alto de 
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dependencia emocional; contrapuesto con lo encontrado por Patsi y Requena 
(2020) que al evaluar la dependencia emocional en mujeres que sufrieron 
agresiones, evidenció que el 62.51% poseía altos niveles de esta variable y 
solo el 2.5 % evidenció un nivel bajo de esta variable. A partir de los 
resultados obtenidos, podemos afirmar que al menos el 1.9% de las mujeres 
evaluadas son propensas a caer en relaciones violentas o relacionarse con 
personas con individuos agresivos (Butell et al; 2012). 
 
Por último, en el séptimo objetivo específico se describió el nivel de violencia 
en las relaciones de pareja obtenidos en mujeres donde se evidencia que, de 
los evaluados el 96.3% presentó niveles bajos y el 3.7% un nivel al medio de 
dependencia emocional; similar a lo encontrado por Sarmiento (2018), que al 
evaluar la violencia intrafamiliar en mujeres que sufrieron agresiones, 
evidenció que el 46.7% poseía altos niveles de esta variable y solo el 16.7% 
evidenció un nivel severo de esta variable. A partir de los resultados 
obtenidos, se evidencia que casi todas las evaluadas refirieron no haber sido 
víctimas de agresiones; de la misma forma que un 3.7% de estas presentan 
indicadores moderados de sufrir algún tipo de violencia. 
 
Dentro de las fortalezas del estudio se resalta el sustento social ya que se dio 
información a la población sobre la problemática de las variables mediante 
un tríptico informativo y logro tener alcance pese a desarrollarse la 
investigación en un periodo de aislamiento social, adoptándose los medios 
virtuales para lograr la recolección de datos. Por otro lado, en las debilidades 
presentadas en el desarrollo de la investigación fue que la evaluación se 
realizó de manera virtual debido a las restricciones dictadas por el gobierno, 












PRIMERA: La dependencia emocional y la violencia en las relaciones de 
pareja guardan una relación significativa y directamente proporcional baja en 
adultos (p<0.01; Rho= .275). Corroborando la hipótesis del investigador. 
 
SEGUNDA: Respecto a la relación entre dependencia emocional y la 
dimensión negociación no se evidenció una relación significativa (p>0.05), 
procediendo a la aceptación de la hipótesis nula.  
 
TERCERA: La correlación entre dependencia emocional y la dimensión 
agresión por conductas de desvalorización evidenció ser directa baja (p<0.01; 
Rho= .267), permitiendo corroborar la hipótesis del investigador. 
 
CUARTA: La correlación entre dependencia emocional y la dimensión 
agresión física severa evidenció no ser significante para su estudio fuerte 
(p>0.01), confirmando la hipótesis nula. 
 
QUINTA: En cuanto a la correlación entre dependencia emocional y la 
dimensión coacción sexual, evidenció no ser significante para su estudio 
(p>0.01), procediendo a aseverar la hipótesis nula. 
 
SEXTA: La correlación entre dependencia emocional y la dimensión 
Lesiones, se evidenció una relación directa fuerte (p<0.01; Rho= .344), 
Refutando de esta manera la hipótesis nula. 
 
SEPTIMA: más del 80% de los evaluados evidenció bajos niveles de 
dependencia emocional y únicamente un 1.9% de ellos mostró indicadores 
altos de esta variable. 
 
OCTAVA: Por último, más del 90% de los evaluados evidenció bajos niveles 
de violencia en las relaciones de pareja y únicamente un 3.7% de ellos mostró 






Realizar talleres y charlas buscando promover la formación y el desarrollo de 
relaciones de pareja saludables, así como crear conciencia y conocimiento 
respecto a esta problemática y la influencia de dependencia emocional en la 
tendencia a mantener relaciones violentas. 
 
Realizar estudios descriptivos de las variables tomando en consideración 
tanto sus edades como otros tipos indicadores sociodemográficos que 
puedan arrojar datos relevantes para la investigación científica de las 
variables estudiadas. 
 
Replicar el estudio en poblaciones similares, evaluando las diferencias entre 
una población víctima de violencia y otra que no ha presentado indicadores 
de esta. 
 
Realizar charlas de prevención de violencia dentro de las relaciones de 
pareja, evidenciando conductas violentas que han sido normalizadas, así 
como brindar apoyo psicológico a mujeres que hayan sido víctimas de 
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Tabla 10 Matriz de consistencia 
Problema Hipótesis General Objetivo General Instrumentos Variables e indicadores 
Dimensiones 
Ítems Método 















¿Cuál es la relación 
entre dependencia 
emocional y 
violencia en las 
relaciones de pareja 
en mujeres 
comerciantes del 
Mercado Ferial N°1 
de la ciudad de 
Pisco, 2020? 
 
Existe relación entre la dependencia emocional 
y violencia en las relaciones de pareja en 
mujeres comerciantes del mercado ferial N°1 




1)Existe relación entre agresión por conductas 
de desvalorización con dependencia 
emocional en mujeres comerciantes del 
mercado ferial N°1 de la ciudad de Pisco. 
 
2)Existe relación entre la agresión física severa 
con dependencia emocional en mujeres 
comerciantes del mercado ferial N°1 de la 
ciudad de Pisco. 
 
3)Existe relación entre coerción sexual y 
dependencia emocional en mujeres 
comerciantes del mercado ferial N°1 de la 
ciudad de Pisco. 
 
4)Existe relación entre lesiones y dependencia 
emocional en mujeres comerciantes del 
mercado ferial N°1 de la ciudad de Pisco. 
 
5)Existe relación entre negociación y 
dependencia emocional en mujeres 
comerciantes del mercado ferial N°1 de la 
ciudad de Pisco. 
 
Determinar la relación entre dependencia 
emocional y violencia en las relaciones de pareja 
en mujeres comerciantes del Mercado Ferial N °1 




1)Determinar la relación entre agresión por 
conductas de desvalorización con dependencia 
emocional en mujeres comerciantes del mercado 
ferial N° 1 de la ciudad de Pisco. 
 
2) Determinar la relación entre agresión física 
severa con dependencia emocional en mujeres 
comerciantes del mercado ferial N° 1 de la ciudad 
de Pisco.  
 
3) Determinar la relación entre coerción sexual y 
dependencia emocional en mujeres comerciantes 
del mercado ferial N° 1 de la ciudad de Pisco.  
 
4) Determinar la relación entre lesiones y 
dependencia emocional en mujeres comerciantes 
del mercado ferial N° 1 de la ciudad de Pisco. 
 
5) Determinar la relación entre negociación y 
dependencia emocional en mujeres comerciantes 
del mercado ferial N° 1 de la ciudad de Pisco. 
 
 6) Describir el nivel de dependencia emocional 
en mujeres comerciantes del mercado ferial N° 1 
de la ciudad de Pisco.  
 
7) Describir el nivel de violencia en las relaciones 
de pareja en mujeres comerciantes del mercado 
































violencia en las 
relaciones de 
pareja de Guerrero 
y Sánchez en el 
(2018) 
Variable 1: Dependencia 
emocional. 
 
Ansiedad por separación 
 
 
Expresión afectiva de la pareja 
 
 
Modificación de planes  
 
 






Búsqueda de atención 
 
 
Variable 2: Violencia en las 









Agresión física severa 
 
 







2, 6, 7, 8, 
13, 15, 17 
 
 
5, 11, 12, 
14 
 
16, 21, 22, 
23 
 
1, 18, 19 
 
 








1, 7, 18, 2, 
28, 37 
 
3, 12, 16, 
23, 5, 9, 17, 
20, 21, 25 
 
33, 13, 15, 
35, 36 
 
24, 30, 8, 
10, 22, 27, 
31 
 
11, 34, 6, 

































Tabla 11 Operacionalización de variables 
Variables de 
estudio 





































La dependencia emocional es la 
necesidad extrema de afecto 
hacia otra persona y esta se 
manifiesta a lo largo de sus 













La violencia en las relaciones de 
pareja es el tipo de violencia 
interpersonal que ocasiona 
sufrimiento, ya sea de tipo físico, 
psicológico o sexual dentro de 








La variable de dependencia 
emocional se medirá a través de las 
puntuaciones de una escala tipo 
Likert, obtenidas en los 23 ítems de 
las 6 dimensiones que contiene el 












La variable de violencia en las 
relaciones de pareja se medirá a 
través de las puntuaciones de una 
escala tipo Likert, obtenidas en los 37 
ítems de las 5 dimensiones que 
contiene el cuestionario.  
 
 
Ansiedad por separación 
 
 
Expresión afectiva de pareja 
 
Modificación de planes 
 
 













Agresiones por conductas de 
desvalorización 
 













-Búsqueda excesiva de afecto 
-Búsqueda excesiva de valoración  
 
-Reducción de autonomía 
-Reducción de la sociabilidad 
 
-Temor por permanecer sola 
-Angustia frente a la soledad 
 
-Amenazas de autolesión 
-Percepción de vulnerabilidad 
 
-Esfuerzo excesivo para atraer a la pareja 
-Esfuerzo excesivo para ser la atención 











-Golpes que afectan la integridad física  
 
-Amenazar  
-Obligar y manipular para tener relaciones 
sexuales 
 





Las alternativas de 
respuestas son: 
1= Completamente falso 
de mi 
2= En mayor parte falso 
3= Ligeramente más 
verdadero que falso 
4= Moderadamente 
verdadero para mi 
5= En mayor parte 
verdadero 





Las alternativas de 
respuesta son: 
0= No nunca ocurrió 
1= Sucedió una vez 
2= Sucedió dos veces 
3= Sucedió de 3 a 5 
veces 
4= Sucedió de 6 a 10 
veces 
5= Sucedió de 11 a 20 
veces 
6= Sucedió más de 20 
veces 
7= No sucedió en el año 





Anexo 3: Instrumentos de evaluación 
Cuestionario de Dependencia Emocional - CDE 
(Lemos y Londoño, 2006) 
(Validado por Vanessa Brito y Erika Gonzales, 2016) 
Edad:                                                                                                            Tengo pareja: SI   NO 
Instrucciones: Enumeradas aquí, usted encontrará unas afirmaciones que una persona podría 
usar para describirse a sí misma con respecto a sus relaciones de pareja. Por favor, lea cada 
frase y decida que tan bien lo(a) describe. Cuando no esté seguro(a), base su respuesta en lo 
que usted siente, no en lo que piensa que es correcto. 
1 2 3 4 5 6 
Completamente 

















 Dimensión 1. Ansiedad por separación  1 2 3 4 5 6 
1 Cuando discuto con mi pareja me preocupa que deje de 
quererme. 
      
2 Siento temor que mi pareja me abandone.       
3 Si mi pareja me propone alguna actividad, dejo todas las otras 
que tenía planeadas, para estar con él/ella. 
      
4 Cuando mi pareja debe ausentarse por algunos días me siento 
angustiado/a. 
      
5 Me preocupa la idea de ser abandonado por mi pareja.       
6 Tengo un sentimiento de vacío cuando discuto con mi pareja.       
7 Si no conozco la ubicación de mi pareja me siento 
desesperado/a y angustiado/a. 
      
8 Me siento muy mal si mi pareja no me expresa constantemente 
su afecto. 
      
 Dimensión 2. Expresión afectiva de la pareja       
9 Si tengo planes y mi pareja me llama de último momento, los 
cambio por estar con él/ella. 
      
10 Soy capaz de hacer cosas arriesgadas, por conservar el amor 
de mi pareja. 
      
11 Si mi pareja no llama o no aparece a la hora acordada me 
angustia, porque pienso que está enojada conmigo. 
      
12 Únicamente me divierto cuando estoy con pareja.        
13 Me alejo demasiado de mis amigos cuando tengo una relación 
de pareja. 
      
14 He amenazado con hacerme daño para que mi pareja no me 
deje. 
      
 Dimensión 3. Modificación de planes       
15 Necesito en todo momento expresiones de afecto de mi pareja.       
16 Para atraer a mi pareja busco deslumbrarla o divertirla.       
17 Hago todo lo posible por ser el centro de atención en la vida de 
mi pareja. 
      
18 Necesito demasiado que mi pareja sea expresiva conmigo.       
19 Necesito tener a una persona, para quien yo sea más especial 
y primordial que los demás. 
      
 Dimensión 4. Miedo a la soledad       
20 Siento una fuerte sensación de vacío cuando estoy solo.       
21 No tolero la soledad.       
22 Soy una persona que necesita de los demás siempre.       
23 Me siento desamparado cuando estoy solo.       
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Cuestionario de Violencia en la Relaciones de Pareja 
(Straus, Hamby, Boney-McCoy y Sugarman, 1996) 
(Validado por Gabriela Guerrero y Susam Sánchez, 2018) 
Instrucciones 
A continuación, encierra en un círculo cuantas veces sucedieron las siguientes cosas en el año 
pasado, y cuantas veces las hizo tu pareja. Para ello, por favor sigue el siguiente código: 
0 = No, esto nunca ocurrió.  1 = Sucedió una vez.            2 = Sucedió dos veces. 
3 = Sucedió de 3 a 5 veces.  4 = Sucedió de 6 a 10 veces. 5 = Sucedió de 11 a 20 veces. 
6 = Sucedió más de 20 veces.   7 = No sucedió en el año pasado, pero sí ocurrió antes. 
 Dimensión 1. Negociación 0 1 2 3 4 5 6 7 
1 Mi pareja mostró que yo le importaba incluso cuando 
estábamos en desacuerdo. 
        
2 Mi pareja mostró respeto por mis sentimientos respecto 
a un asunto. 
        
3 Mi pareja me dijo que estaba seguro/a de que podíamos 
solucionar un problema. 
        
4 Mi pareja me explicó por qué estaba en desacuerdo 
conmigo. 
        
5 Mi pareja me sugirió un compromiso para llegar a un 
acuerdo ante una discusión. 
        
6 Mi pareja acordó intentar una solución que yo propuse 
acerca de un desacuerdo que teníamos. 
        
 Dimensión 2. Agresión por conductas de 
desvalorización  
        
7 Mi pareja me insulto o maldijo.         
8 Mi pareja me insulto llamándome gordo/a o feo/a durante 
una discusión. 
        
9 Mi pareja me grito.         
10 Mi pareja salió rápidamente de la habitación o de la casa 
a causa de un desacuerdo conmigo. 
        
11 Mi pareja me sujeto fuertemente del brazo o del pelo en 
plena discusión. 
        
12 Mi pareja me golpeó y empujó.          
13 Mi pareja me empujó violentamente contra una pared.         
14 Mi pareja me pegó.         
15 Mi pareja me agarró con fuerza.         
16 Mi pareja me abofeteó.         
 Dimensión 3. Agresión física severa         
17 Mi pareja me amenazó con golpearme sino le hacía 
caso. 
        
18 Mi pareja me golpeó con algo que podía herirme.         
19 Mi pareja me tomó del cuello o me tapó la boca durante 
una fuerte discusión. 
        
20 Mi pareja me dio una patada.         
21 Mi pareja me amenazó o chantajeó para que mantuviera 
relaciones sexuales.  
        
 Dimensión 4. Coacción sexual         
22 Mi pareja me insistió en tener relaciones sexuales 
cuando no quería (pero no uso la fuerza física) 
        
23 Mi pareja insistió para que responda a sus fantasías 
sexuales  
        
24 Mi pareja me obligo a tener sexo sin preservativo.         
25 Mi pareja usó la fuerza para obligarme a responder a sus 
fantasías.  
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26 Mi pareja me amenazó con golpearme sino mantenía 
relaciones sexuales con él/ella.  
        
27 Mi pareja utilizó amenazas para que responda a sus 
fantasías sexuales. 
        
28 Mi pareja me acuso de ser incapaz de satisfacerlo/a 
sexualmente. 
        
 Dimensión 5. Lesiones          
29 Mi pareja tuvo que mover rápidamente la cabeza para 
evitar que le golpeé durante una discusión. 
        
30 Mi pareja estuvo adolorida/o físicamente por más de un 
día seguido a causa de una fuerte discusión conmigo.  
        
31 Mi pareja me hizo un hematoma o un pequeño corte a 
causa de una pelea. 
        
32 Mi pareja tuvo que ir a un establecimiento de salud-
clínica luego de una fuerte discusión.  
        
33 Mi pareja necesitó visitar un establecimiento de salud-
clínica a causa de una pelea que tuvimos, pero 
finalmente no lo hizo 
        
34 Mi pareja tuvo una fractura a causa de una fuerte pelea 
conmigo. 
        




























Anexo 4: Ficha Sociodemográfica 
 
FICHA DE DATOS 
 
Completa lo siguiente. 
1. DNI: 
2. Edad: 
3. Centro de trabajo: 
4. ¿Tienes o has tenido una relación de pareja? 
















Anexo 5: Carta de presentación de la escuela y autorización firmada por la 






Anexo 6: Carta de solicitud de autorización de uso del instrumento remitido por 




























La siguiente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre 
Dependencia emocional y Violencia en las relaciones de pareja en mujeres 
comerciantes del Mercado Ferial N° 1 de la ciudad de Pisco. Para ello 
requiero su participación, el proceso consta en completar 2 cuestionarios con 
una duración aproximada de 15 minutos. 
Los datos serán tratados confidencialmente y utilizados únicamente para 
fines académicos, se solicita colocar su DNI como evidencia de haber sido 
informado sobre el objetivo y procedimientos de la investigación. 




N° _______________________ acepto participar en la investigación. 
 
Gracias por su participación 
 
_____________________ 








Anexo 9: Resultados del piloto  
 
Tabla 12 Consistencia interna a través del coeficiente de alfa de Cronbach del 





































































































































































Tabla 14 Consistencia interna a través del coeficiente de alfa de Cronbach del 


















Lesiones 0.615 7 























Tabla 15 Análisis de validez ítem-test del Cuestionario de violencia en las 
















Rho ,339* Ítem 
13 
Rho ,315* Ítem 
25 
Rho 0.313 
Sig. 0.017 Sig. 0.028 Sig. 0.028 
Ítem 
2 
Rho ,640** Ítem 
14 
Rho ,652** Ítem 
26 
Rho 0.311 
Sig. 0.000 Sig. 0.000 Sig. 0.043 
Ítem 
3 
Rho ,688** Ítem 
15 
Rho ,753** Ítem 
27 
Rho 0.361 
Sig. 0.000 Sig. 0.000 Sig. 0.043 
Ítem 
4 
Rho ,558** Ítem 
16 
Rho ,628** Ítem 
28 
Rho ,299* 
Sig. 0.000 Sig. 0.000 Sig. 0.037 
Ítem 
5 
Rho ,569** Ítem 
17 
Rho ,484** Ítem 
29 
Rho 0.360 
Sig. 0.000 Sig. 0.000 Sig. 0.025 
Ítem 
6 
Rho ,549** Ítem 
18 
Rho ,422** Ítem 
30 
Rho 0.307 
Sig. 0.000 Sig. 0.003 Sig. 0.044 
Ítem 
7 
Rho ,539** Ítem 
19 
Rho 0.245 Ítem 
31 
Rho ,329* 
Sig. 0.000 Sig. 0.039 Sig. 0.021 
Ítem 
8 
Rho ,445** Ítem 
20 
Rho ,328* Ítem 
32 
Rho ,346* 
Sig. 0.001 Sig. 0.021 Sig. 0.015 
Ítem 
9 
Rho ,553** Ítem 
21 
Rho ,285* Ítem 
33 
Rho 0.271 
Sig. 0.000 Sig. 0.041 Sig. 0.032 
Ítem 
10 
Rho ,308* Ítem 
22 
Rho 0.267 Ítem 
34 
Rho 0.223 
Sig. 0.031 Sig. 0.034 Sig. 0.040 
Ítem 
11 
Rho ,382** Ítem 
23 
Rho ,459** Ítem 
35 
Rho 0.213 
Sig. 0.007 Sig. 0.001 Sig. 0.042 
Ítem 
12 
Rho ,629** Ítem 
24 
Rho 0.313 





Anexo 10: Total de la muestra a través del programa G*Power. 
 
 
 
 
 
 
 
